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SURAT TUGAS
Nomor , +5, lIUUPlz)lS
Sehubungan dengan surat Sekretaris. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian
Universitas Andalas Nomor : 750AlN. t6.Oll3.4lPPl20l8 tanggal 26 November 2018 hal
permohonan Surat iulas untuk Seminar Nasional di Fakultas Pertanian universitas Brawijaya,
dengan ini Dekan FakJtas pertanian Universitas Andalas menugaskan namanya tersebut di bawah
ini:
Untuk mengikuti Seminar Nasional Pembangunan III Fakultas Pertanian
J"rgun temi "Sumb erdaya dan Kebijakan Pembangunan Pertanian di Era
yang dilaksanakan Pada :
Hari/tanggal : Kamis s/d Minggu, 29 November s/d 2 Desember 2018
Tempat : Malang Propinsi Jawa Timur'
Setelah melaksanakan tugas agar Saudara menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dekan
Biaya yang timbul akibat surat tugas ini di bebankan kepada DIPA Universitas Andalas tahun
2018.
Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dapat dilaksanakan dan dipergunakan sebagaimana
mestinya.
Padang, 29 November 2018
Dekan,
Dr.Ir. ir Busnia M.si0
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